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ABSTRAK 
Umumnya penyelidikan ini bertujuan mengkaji kedudukan dan perkembangan Sistein 
Perbankan Islam (SPI) di Malaysia. Fokus penyelidikan ini ialah penerimaan dan 
persepsi masyaraka terhadap perkembangan SPI yang telah bertapak sejak 1983. 
Penyelidikan ini telah memilih Pulau Pinang sebagai lokasi.penyelidikan 
Secara khususnya penyelidikan ini bertujuan; pertama : meninjau persepsi masyarakat 
Pulau Pinang terhadap perkembangan SPI sekarang dan masa hadapan. Kedua : 
menganalisis persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap perkhidmatan atau produk-
produk SPI yang ditawarkan. Ketiga : menilai produk-produk SPI yang ditawarkan 
daripada kaca mata syaria.h atau tidak. Keempat: meneliti kecukupan promosi SPI yang 
dijalankan dan kelima: mengenalpasti penerimaan masyarakat Pulau Pinang terhadap · 
SPI sebagai pengganti atau alternatif kepada Sistem Perbal'!kan Konvensioal (SPK). 
Penyelidikan ini menghasilkan beberapa penemuan. Di antaranya masyarakat Pulau 
Pinang mempunyai persepsi yang positif terhadap perkembangan SPI baik pada masa 
sekarang mahupun untuk masa hadapan. Walau bagaimanapun mereka mempunyai 
persepsi yang negatif terhadap produk-produk SPI yang ditawarkan. Mereka 
berpendapat produk-produk SPI yang ditawar masih lagi kurang berdaya saing 
daripada produk-produk SPK. Lebih memeranjatkan mereka berpendapat beberapa 
produk SPI berbentuk pinjaman dan kontrak adalah membeban dan menyusahkan 
pelanggan. 
Selanjtnya hasil penyelidikan ini memperlihatkan memperlihatkan persepakatan 
tokoh-tokoh Agama yang telah berpendapat bahawa produk-produk SPI yang 
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ditawarkan sekarang adalah menepati prms1p-prms1p syariah. Berkaitan dengan 
kecukupan promosi, masyarakat Pulau Pinang berpendapat ia masih lagi tidak 
mencukupi. Mereka telah menyarankan supaya penerangan yang lebih mendalam 
disampaikan kepada orang ramai menerangkan kebaikan dan kelemahan berurusan 
dengan SPI. Walau bagaimanapun secara umumnya masyarakat Pulau Pinang telah 
mula menerima SPI sebagai pengganti atau alternatif kepada SPK dalam urusan 
perbankan. 
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ABSTRACT 
ISLAMIC BANKING SYSTEM IN MALAYSIA : A STUDY ON THE PERCEPTION 
AND ACCEPTENCE AMONG COMMUNITIES IN PENANG 
Generally, this research aimed at studying the position and development of the Islamic 
Banking System (IBS) in Malaysia. Focus of the research is to survey public acceptance 
and perception on IBS, which had started since 1983. The research chose Penang as its 
prime location. 
Specific objectives of this research are firstly, to survey the perception of the people in 
Penang on the present and future development of IBS. Secondly, to analyze the 
perception of people in Penang on the products and services offered by IBS. Thirdly, to 
evaluate the products offered by the IBS from the perspective of syaria.h. Fourthly to 
scrutinize the sufficiency of the IBS promotions, and fifthly, to explore readings and 
acceptance of the people in Penang toward using IBS as an option or alternative to the 
existing Conventional Banking System. 
This research obtained several finding; others the people of Penang have positive 
perception on the development of IBS present and the future. However, they have 
negative perception towards the products of the IBS. They felt that the products are 
significant different from the ones offered by Conventional Banking System. Even more 
surprisingly they believed that some IBS products such as loans and contracts alike are 
burdensome and troublesome. 
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Further finding reveals common stance of religious figures that the IBS products offered 
presently have fulfilled the principals of the syariah. In terms of adequacy of IBS 
promotion that the research found that it is still insufficient. The respondents 
mentioned the need for extensive explanation to giving them a better understanding 
and advantages to continue transactions using IBS. In general, however, people in 
Penang have accepted IBS as the· substitute or alternative to Conventional Banking 
System. 
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BAB I 
LA TAR BELAKANG PENYELIDIKAN 
1.0 PENGENALAN 
Bab ini dimulai dengan paparan latar belakang penyelidikan yang dijalankan. Ia diikuti 
dengan huraian penyataan masalah penyelidikan. Seterusnya, dibincangkan metodologi 
penyelidikan yang telah digunakan. Di akhir bab dinyatakan kepentingan penyelidikan. 
1.1 LA TAR BELAKANG PENYELIDIKAN 
Sejarah telah terukir bahawa Pulau Pinang adalah negeri pertama bertapaknya sistem 
perbankan di negara ini. Kedudukan geografi yang strategik telah menjadikan negeri ini 
sebagai pelabuhan, tempat pengumpulan dan pemunggahan barang-barang dagangan 
sejak zaman penjajahan lagi. Perkembangan ini pasti memerlukan institusi kewangan 
yang dapat membantu melancarkan perjalanan perdagangan. Di atas keperluan itu 
sebuah cawangan bank asing yang dikenali Chartered Mercantile Bank of India, London 
& China (kemudiannya dinamakan Mercantile Bank) ditubuhkan pada tahun 1859. 
Bermula dengan penubuhan bank itulah sistem perbankan negara ini terus berkembang. 
Sejarah Sistem Perbankan Islam (SPI) di negeri ini pula telah bermula pada tahun 1983, 
iaitu selepas 124 tahun Sistem Perbankan Konvensional (SPK) bertapak. Ia bermula 
dengan pembukaan cawangan pertama BIMB di Butterworth, dan kini terdapat 4 buah 
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cawangan BIMB yang beroperasi di seluruh negeri (rujuk Jadual 1.1). Perkembangan SPI 
di negeri ini bertambah menarik selepas kerajaan melancarkan Skim Perbankan Islam 
pada 4 Mac 1994. Banyak cawangan bank konvensional yang beroperasi di negeri ini . 
turut menawarkan skim tersebut. Penggabungan Bank Bumiputra Malaysia Berhad dan 
Bank of Commerce (M) Berhad pada tahun 2000, Bank Bumi Muamalat Malaysia Bhd. 
(BBMMB) atau Bank Muamalat dengan cawangan-cawangan di negeri ini. 
Jadual 1.1 : Senarai Cawangan BIMB Di Negeri Pulau Pinang, 2000 
Cawangan Butterworth, ]alan Bagan Luar 
Prestasi Pulau Pinang sebagai salah sebuah negeri yang mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang pesat, terutama di sektor perkilang~nnya telah menjadi daya tarikan 
kepada banyak institusi kewangan untuk menubuhkan cawangan mereka di negeri ini. 
Pertumbuhan ekonomi yang mantap dengan pencapaian ekonomi yang 
memberangsangkan (bagi tahun 1985-1989 setinggi 7.5% dan bagi tahun 1990-1995 
setinggi 10%), telah dapat menyediakan pekerjaan yang banyak kepada penduduk dan 
seterusnya melahirkan sejumlah besar tabungan di negeri ini. lnstitusi kewangan yang 
bertapak di sini pasti selesa apabila memberikan pelbagai bentuk perkhidmatan seperti 
deposit, pembiayaan dan lain-lain. 
Perkembangan ini menarik minat SPI untuk persaingan menyediakan pelbagai 
perkhidmatan perbankan kepada masyarakat. Sehingga kini telah banyak produk SPI 
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diperkenalkan kerana memenuhi permintaan pelanggan. Bagi produk pengambilan 
deposit misalnya, terdapat deposit semasa dan deposit simpanan di bawah konsep Al-
Wadiah (dengan jaminan) dan deposit pelaburan berdasarkan konsep Af-Mudharabah 
(perkongsian keuntungan). Bagi kemudahan pembiayaan pula terdapat produk 
pembiayaan modal kerja berdasarkan Af-Murabahah, produk pembiayaan perumahan di 
bawah Bai'Bithaman Ajif Qualan deng.an harga tertangguh), produk sewaan berdasarkan 
Al-Jjarah dan pembiayaan projek berasaskan Af-Musyarakah (perkongsian untung dan 
rugi). 
Sebagai kesimpulan, pertambahan institusi yang menawarkan SPI d;.:m produk-
produknya sehingga kini telah dapat memberikan gambaran positif akan kemampuan SPI 
menjadi salah satu sistem perbankan yang terbaik sama ada di peringkat negen 
mahupun di peringkat negara. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat 
menyokong pertumbuhan ekonomi negeri ini. 
1.2 PENYATAAN MASALAH PENYELIDIKAN 
Setelah 17 tahun 1 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) ditubuhkan (1 Julai 1983) dan 7 
tahun Skim Perbankan Islam diperkenalkan (4 Mac 1993) didapati banyak cawangan 
bank-bank Islam dibuka dan kian banyak bank konvensional yang berminat 
menawarkan Skim Perbankan Islam. Bermula dengan cawangan pertama BIMB di Kuala 
Lumpur sehingga akhir tahun 1999 sudah terdapat sebanyak 80 buah cawangan BIMB 
beroperasi di seluruh negara. Perkembangan ini turut berlaku di kalangan ·bank-bank 
konvensional yang menawarkan Skim Perbankan Islam. Bermula dengan hanya 3 buah 
bank perdagangan pada tahun 1994 sehingga .akhir bulan Jun 1999 jumlahnya telah 
1 Setelah 17 tahun dimaksudkan sehingga tarikh penyelidikan ini dijalankan iaitu pada tahun 2000. 
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meningkat kepada 24 buah bank perdagangan, 18 buah syarikat kewangan dan 5 buah 
bank saudagar. 
Selain jumlah bank, jumlah deposit yang diterima di bawah SPI turut bertambah. 
Buktinya, selepas 5 bulan pelancaran Skim Perbankan Islam, ketiga-tiga bank yang 
dibenarkan menawarkan skim ini pada peringkat pengenalan, iaitu Bank Bumiputera 
Malaysia Berhad, Malayan Banking Berhad dan United Malayan Banking Corporation 
telah berjaya mengumpul sebanyak RM90 juta daripada 9,916 pendeposit melalui akaun 
simpanan dan 866 pendeposit melalui akaun pelaburan (Radiah, 1997:268). Tahun-
tahun berikutnya SPI terus mengalami peningkatan jumlah deposit. 
Persoalannya, adakah perkembangan dan pertumbuhan bank dan peningkatan jumlah 
deposit itu menggambarkan bahawa SPI yang ditawarkan telah diterima sepenuhnya oleh 
orang ramai. Persoalan ini wajar dicarikan jawapan bagi memastikan bahawa SPI yang 
diperkenalkan selama ini benar-benar telah diterima oleh seluruh masyarakat di negara 
ini. 
Selain itu, penyelidikan ini bertujuan mengenalpasti sebab-sebab kurang berminat di 
kalangan orang-orang Islam untuk berurusan dengan SPI. Datuk Ahmad Tajuddin Abdul 
Rahman; Pengarah Urusan BIMB, telah melaporkan bahawa 50% pelanggan BIMB adalah 
terdiri daripada kaum bukan Islam, terutamanya dari sektor kewangan dan perdagangan 
(Utusan Malaysia, 10 April 1998). Datuk Dr. Affifuddin Omar, Timbalan Menteri 
Kewangan, menyatakan bahawa daripada 14,000 pelanggan skim Al-Mudharabah di 
sebuah bank terkemuka di negara ini, 12,000 adalah daripada kaum Cina manakala 
selebihnya (14.3%) sahaja adalah pelanggan di kalangan masyarakat Islam 
(http:/ /www.utusan.eom.my/archives/- akses pada 20.9.2000). 
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Kenyataan ini sungguh memeranjatkan. Padahal pada peringkat awal penubuhan BIMB 
telah dilaporkan hanya antara 2 atau 3 peratus sahaja pelanggan awal perkhidmatan SPI 
adalah bukan Islam. Kini peratusan pengguna SPI di kalangan orang-orang Islam telah 
merosot berbanding dengan peratusan pengguna SPI oleh orang bukan Islam. Perkara ini 
merupakan suatu persoalan yang perlu diberikan perhatian. Biarpun dari satu sudut, 
orang-orang Islam boleh berbangga dengan penglibatan orang-orang bukan Islam dalam 
SPI tetapi pada masa yang sama kita juga hairan dengan sambutan dingin daripada 
orang-orang Islam sendiri. Sedangkan SPI diwujudkan adalah bagi memberikan ruang 
dan galakan kepada umat Islam di negara ini berurusan dalam satu sistem perbankan 
tanpa riba~ Persoalan ini menarik minat penyelidik untuk mengenalpasti punca-punca 
yang menyebabkan orang-orang Islam kurang berminat untuk menyertai SPI. 
Selain persoalan yang diungkit di atas terdapat pula dakwaan bahawa kononnya di 
peringkat awal pengoperasian BIMB kerajaan telah gagal menerapkan unsur-unsur Islam 
dalam perkhidmatan yang disediakan oleh bank <ini (Berita Harian, 14 Jun 1983). 
Kenyataan negatif terhadap BIMB dilemparkan bahawa kononnya tugas bank ini adalah 
mengambil wang orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin (Berita 
Harian, 30 Mei 1983). Apakah dakwaan-dakwaan seperti ini telah dan masih 
mempengaruhi fikiran orang ramai khasnya di kalangan orang-orang kaya untuk tidak 
berurusan dengan sistem ini?. Adalah diharapkan penyelidikan mampu menjelaskan 
persoalan ini. 
Sesetengah pihak pula mendakwa bahawa syarat-syarat yang ditetapkan di bawah SPI 
bagi produk yang berbentuk pinjaman dan kontrak adalah kurang munasabah. Dakwaan 
ini timbul ekoran dari tindakan BIMB yang telah mengenakan syarat-syarat pinjaman 
yang ketat kepada para peminjam sama ada syarikat mahupun orang perseorangan 
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(Berita Harian, 30 Mei 1983). BIMB menjelaskan pengenaan syarat-syarat yang 
sedemikian itu adalah bertujuan memastikan pinjaman yang dilakukan tidak diguna 
untuk pengeluaran yang dilarang oleh Islam. Rentetan daripada permasalahan ini timbul 
dakwaan bahawa produk-produk SPI yang ditawarkan .::ii Malaysia pada masa sekarang 
adalah tidak mengikut prinsip-prinsip Islam yang mementingkan kebajikan, tetapi 
berbentuk penindasan. Hatta terdapat pihak yang mendakwa tidak wujud perbezaan di 
antara SPI dengan SPK. Lantaran mereka berpendapat terdapat wang yang dilaburkan 
melalui SPI turut terlibat dengan pelaburan berunsur riba' sepertimana lazimnya yang 
terdapat di dalam SPK (Abdur-Razzaq, t.t:9). 
Persoalan dan permasalahan yang diungkap di atas amat perlu di can Jawapan. 
Sejauhmanakah masalah ini wujud disebabkan oleh produk-produk SPI yang ditawarkan 
kurang menarik, tidak mencukupi, membeban atau menyusahkan dan kurangnya 
promosi yang menyebabkan peratusan orang Islam yang menggunakan skim ini begitu 
kurang. Perlu ditinjau dan diamati adakah tiada perbezaan antara SPI atau SPK atau 
adakah benar dakwaan bahawa SPI tidak memenuhi hukum syarialf?. Apakah semua ini 
mempengaruhi pilihan sistem perbankan orang-orang Islam. Bagaimanakah pula dengan 
tanggapan orang bukan Islam terhadap SPI?. Semua persoalan ini cuba dijawab melalui 
penyelidikan. 
1.3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 
1.3.1 Objektif Penyelidikan 
Objektif umum penyelidikan ini ialah meninjau persepsi dan penerimaan masyarakat 
Pulau Pinang terhadap SPI, merangkumi perkembangan institusi dan perkembangan 
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produk.yang ditawarkan olehnya. Manakala objektif khusus penyelidikan ini adalah 
seperti berikut: 
1) Untuk meninjau persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap perkembangan dan daya 
saing SPI pada masa sekarang dan masa hadapan. 
2) Untuk menganalisis persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap kecukupan 
perkhidmatan dan produk-produk SPI yang ditawarkan. 
3) Untuk meneliti kecukupan promosi SPI yang dijalankan di negeri ini. 
4) Untuk mengenalpasti penerimaan masyarakat Pulau Pinang dapat menerima SPI 
sebagai pengganti atau alternatif kepada SPK. 
5) Untuk menilai produk-produk SPI yang ditawarkan daripada kacamata syariah. 
Empat daripada lima objektif khusus itu iaitu objektif 1, 2, 3 dan 4 akan dikumpul 
maklumbalas daripada masyarakat Pulau Pinang, manakala objektif kelima dimasukkan 
sebagai objektif tambahan penyelidikan ini. Bagi mendapatkan jawapan penjelasan 
daripada beberapa tokoh agama berwibawa nega~;"a yang terpilih untuk menjelaskan 
beberapa perkara yang berkaitan dengan produk SPI dan syariah. 
1.3.2 Penjelasan Persepsi Dalam Objektif Penyelidikan 
Keselurnhan objektif ini adalah berkisar pada persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap 
SPI dan produknya. Oleh kerana istilah persepsi mempunyai pelbagai makana penjelasan 
tentangnya perlu diberikan di sini bagi mengelak salah tanggapan terhadap objektif 
penyelidikan ini. 
Menurnt Me Burney (1977), persepsi bermakna bertindak memilih. Walaupun 
persekitaran adalah punca utama kepada tindakbalas sesuatu organisma, hanya 
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persekitaran tertentu sahaja yang menunjukkan tindakbalas terhadap masa tertentu. Bagi 
Iiona Roth dan P.Frisby (1986), persepsi bermaksud informasi yang diperolehi daripada 
persekitaran melalui sensasi organ yang menukarkan objek, peristiwa, bunyi, rasa dan 
sebagainya kepada satu bentuk pengalaman. Berbeza pula dengan Felling (1971), beliau 
melihat persepsi sebagai bukanlah suatu konsep saintifik yang perlu dijelaskan. Ia adalah 
pemudahcara atau istilah dalam proses komunikasi, oleh itu ia tidak memerlukan 
perkataan yang jitu dan tepat untuk menjelaskan proses tersebut. Definisi persepsi tidak 
dapat dijelaskan dengan perkataan ataupun formula. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan 
Pustaka (1994: 1025) pula· persepsi bermaksud bayangan atau gambaran dalam hati atau 
fikiran (ten tang sesuatu), pandangaiJ (menerusi pancaindera) a tau tanggapan. 
Adalah jelas bahawa "persepsi" mempunyai pelbagai maksud dan definisi. Untuk 
penyelidikan ini, maksud definisi yang digunapakai adalah menurut Kmus Dewan 
Bahasa Dan Pustaka. Ia adalah merujuk kepada pandangan atau tanggapan. Ini 
bennakna intipati tujuan penyelidikan ini adalah,. melihat pandangan dan tanggapan 
masyarakat di Pulau Pinang terhadap SPI. 
1.3.3 Persoalan Yang Mahu Dijawab 
Pada umumnya lima persoalan pokok dibentuk untuk dijawab oleh penyelidikan ini. 
Empat daripada lima persoalan itu adalah persoalan utama khusus ditujukan kepada 
penduduk Pulau Pinang sebagai sampel penyelidikan. Satu lagi persoalan dinukil sebagai 
persoalan tambahan dan ia tidak mempunyai kaitan jawapan persepsi.dan sampel 
penyelidikan di atas tetapi sebaliknya persoalan ditujukan khas kepada tokoh-tokoh 
agama yang terdiri daripada mufti kerajaan-kerajaan negeri. Pemilihan mufti-mufti 
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difikirkan sesuai apabila memberi pandangan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan 
syariah. 
Persoalan Pertama I (PI): 
PI adalah tinjauan persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap perkembangan dan 
kedudukan SPI di negeri ini. Apakah dengan SPK yang begitu kuat masih mampu SPI 
bertapak dan berkedudukan baik dalam masyarakat Pulau Pinang pada masa sekarang 
dan bagaimanakah pula dengan perkembangannya pada masa hadapan. Sejauhmanakah 
SPI dapat bersaing dengan SPK yang terlebih dahulu bertapak (sejak tahun 1859) di 
negeri ini?. 
Persoalan utama (PI) ini dituruti dengan beberapa persoalan kecil atau sub-persoalan 
yang bertujuan memberi gambaran lebih jelas tentang persoalan utama yang dikaji. 
Berikut adalah sub-persoalan yang dimaksudkan yang diajukan dalam bentuk kenyataan 
positif :-
i. Perkembangan SPI di negeri ini pada masa sekarang adalah lebih memuaskan. 
ii. SPI dapat berkembang dengan lebih pesat pada masa hadapan. 
iii. SPI dapat bersaing dengan SPK pada masa hadapan. 
Persoalan Kedua (PZ): 
PZ diaju dengan andaian bahawa perkembangan SPI turut mempengaruhi 
perkembangan produk-produk SPI yang ditawarkan. Manakala produk yang bermutu 
dapat menarik minat orang ramai untuk berurusan dengan SPI. Di sini masyarakat Pulau 
Pinang diminta memberikan pandangan terhadap produk-produk SPI yang ditawarkan 
pada masa sekarang. Kenyataan bagi persoalan PZ ini ialah 
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~'Masyarakat Pulau Pinang mempunyai persepsi yang baJk terhadap 
produk produk SPI yang ditawarkan '~ 
Di bawah PZ ini disusuli juga dengan beberapa sub-persoalan sebagaimana kenyataan 
positif berikut :-
1. Produk-produk SPI yang ditawarkan sekarang adalah mencukupi; 
u. Syarat-syarat yang dikenakan ke atas produk yang berbentuk pinjaman dan 
kontrak adalah ringan (tidak membeban) dan mudah (tidak.menyusahkan). 
m. Produk-produk SPI yang ditawarkan pada masa sekarang meliputi kesemua 
produk yang ditawarkan oleh SPK. 
Persoalan Ketiga (P3): 
P3 mempunyai hubungan yang rapat dengan PI dan PZ. ia adalah berkaitan denagn 
promosi SPI dalam penyebaran maklumat dan memberikan penjelasan mendalam tentang 
perkembangan dan kelebihan produk SPI yang ditawarkan. P3 disebut dalam kenyataan 
adalah seperti berikut :-
~'Masyarakat Pulau Pinang mendapat penjelasan yang mencukupi tentang 
kedudukan dan kelebihan produk SPI yang ditawarkan melalui promosi 
oleh bank yang menawarkannya'~ 
Persoalan Keempat (P4) : 
P4 dibentuk bertujuan mengenalpasti penerimaan masyarakat Pulau Pinang terhadap SPI, 
sama ada mereka telah dapat menerima SPI sebagai pengganti atau alternatif kepada SPK 
dalam urusan perbankan mereka atau tidak. Kenyataan persoalan keempat (P4) ini ialah 
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"Masyarakat Pulau Pinang dapat menerima SPI yang diperkenalkan sama ada 
sebagai pengganti atau alternatif kepada SPK dalam urusan perbankan'~ 
Persoalan Kelima (P5) : 
Untuk mencari jawapan kepada dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan sesetengah 
produk SPI yang ditawarkan tidak menepati prinsip-prinsip syariah. Jawapan dan 
penjelasan tokoh-tokoh agama negara ini dicari bagi menjawab persoalan ini. Kenyataan 
P5 ialah :-
'tsetiap produk SPI yang ditawarkan adalah menepati prinsip-prinsip 
syariah'~ 
Adalah diharapkan penyelidikan ini dapat menjawab setiap persoalan yang dibentuk. 
1.3.4 Asas Penerimaan dan Penolakan Sesuatu Sampel 
Sesuatu persoalan yang dikemukakan dinilai dan diputuskan sama ada menerima atau 
menolak. Dalam penyelidikan ini penyelidik memilih asas penerimaan berdasarkan 
majoriti mudah (simple maj'oritjJ. Data yang dikutip disusun mengikut pembolehubah 
yang dikenalpasti dan direkodkan kekerapan atau frekuensinya. Ketentuan menerima 
atau menolak sesuatu persoalan penyelidikan yang dibentuk adalah mengikut frekuensi. 
Jika frekuensi relatif bersamaan atau melebihi 50% persoalan itu akan diterima. 
Sebaliknya persoalan penyelidikan akan ditolak jika frekuensi relatif kurang 50%. Berikut 
adalah ringkasan sukatan yang dibentuk :-
i) Sekiranya jumlah sampel yang menyokong persoalan penyelidikan sama atau 
melebihi 50%, persoalan penyelidikan akan diterima. 
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ii) Sekiranya jumlah sampel yang menyokong persoalan penyelidikan kurang 
daripada 50%, persoalan penyelidikan akan ditolak. 
1.3.5 Populasi dan Sampel Penyelidikan 
a) Populasi Pen yelidikan 
Menurut Jerome (1969), populasi ialah satu set pemerhatian. J ika satu populasi itu telah 
wujud, persampelan tidak perlu dilakukan Iagi. Sebaliknya jika populasi itu tidak wujud 
apa yang dikatakan benar mengenai populasi tersebut diperoleh daripada sebahagian 
perkara yang diketahui darinya. Bagi Amir H. Baharuddin (1993) pula, populasi 
didefinisikan sebagai satu golongan manusia yang berkait dengan isu dan masalah 
tertentu. Dalam alam sebenar, terdapat beratus masalah besar-kecil dan mikro-makro. 
Beliau seterusnya menekankan bahawa populasi ditetapkan oleh masalah di mana 
masalah membahagikan seluruh unit-unit alam sebenar kepada populasi tertentu berkait 
dengan satu-satu masalah atau isu sosial. Manakala menurut Ahmad Mahdzan (1989), 
populasi ialah sekumpulan unsur atau benda yang menjadi kajian kita. Beliau 
menjelaskan lagi bahawa unsur atau unit asas ialah tiap-tiap ahli dari populasi yang 
boleh digunakan untuk pemilihan ke dalam sampel. 
Bagi penyelidikan ini populasi yang dikaji adalah terdiri daripada masyarakat negeri 
Pulau Pinang itu sendiri. Pertama sekali populasi tersebut dibahagikan kepada dua strata 
iaitu rakyat yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Kemudiannya strata 
tersebut dipecahkan lagi kepada 4 bahagian, iaitu pertama : masyarakat Pulau Pinang 
yang berurusan dengan SPI yang beragama Islam, kedua: masyarakat Pulau Pinang yang 
tidak berurusan dengan SPI bagi yang beragama Islam, ketiga : masyarakat Pulau Pinang 
yang berurusan dengan SPI yang bukan beragama Islam dan keempat: masyarakat Pulau 
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Pinang yang tidak berurusan dengan SPI bagi yang bukan beragama Islam. Untuk lebih 
je1as, susunan popu1asi ini dapat di1ihat pada Carta 1.1 di bawah. 
Masyarakat Pulau Pinang 
Masyarakat Pulau Pinang 
Yang Beragama Islam 
Masyarakat Pulau Pinang 
Yang Bukan Beragama Islam 
Masyarakat 
Pulau Pinang 
Yang Berurusan 
Dengan SPI 
Yang Beragama 
Islam 
I 
Masyarakat Pulau 
Pinang Pinang 
YangTidak 
Berurusan Dengan 
SPI Yang 
Bergama Islam 
Masyarakat Pulau 
Pinang Pinang 
Yang Berurusan 
Dengan SPI Yang 
Bukan Beragama 
Islam 
Carta 1.1 : Susunan Populasi Pt!nyelidikan. 
b) Sampel Penye1idikan. 
I 
Masyarakat·Pulau 
Pinang Pinang 
YangTidak 
Berurusan 
Dengan SPI Yang 
Bukan Beragama 
Islam 
Menurut Mary (1985), sampel ialah subset kepada populasi. Dari sampel ini diharapkan 
dapat memberikan mak1umat yang boleh dianggap tepat sebagai popu1asi. Menurut 
beliau 1agi, adalah susah bagi seseorang menghabiskan masa, wang dan usaha untuk 
menemui setiap responden di da1am populasi. Ahmad Mahdzan (1989) pula mengatakan 
sampe1 ia1ah sekumpu1an kecil unsur yang telah diambil dari rangka persampe1an. Be1iau 
menekankan bahawa sampel mewakili sesuatu populasi dalam sebarang tinjauan. 
Manakala tinjauan pula bertujuan membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan 
maklumat yang terkandung di dalam sam pel. 
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Bagi penyelidikan ini saiz sampel yang terlibat untuk mewakili populasi masyarakat 
Pulau Pinang ialah seramai 125 orang responden. Daripada 125 orang responden yang 
dipilih, 63 orang daripadanya adalah masyarakat Pulau Pinang yang beragama Islam dan 
62 orang bukan beragama Islam. Daripada 63 orang responden yang beragama Islam 
pula, 32 orang daripadanya adalah masyarakat Pulau Pinang yang berurusan dengan SPI 
dan 31 orang lagi masyarakat yang tidak berurusan dengan SPI. Manakala bagi yang 
bukan beragama Islam pula, daripada 62 orang responden kesemuanya, 31 orang 
daripadanya adalah masyarakat Pulau Pinang yang berurusan dengan SPI dan 31 orang 
lagi adalah masyarakat yang tidak berurusan dengan SPI. Susunan saiz sampel ini dapat 
dilihat dengan lebih jelas pada Carta 1.2 di bawah. 
(Saiz Sampel) 
Jumlah Keseluruhan Responden 
(125 orang). 
I 
Masyarakat Pulau Pinang Yang 
Beragama Islam 
Masyarakat Pulau Pinang Yang 
Bukan Beragama Islam 
Masyarakat 
Pulau Pinang 
Yang Berurusan 
Dengan SPI 
Yang Beragama 
Islam 
(32 orang) 
(63 oranQ) 
I 
Masyarakat 
Pulau Pinang 
Yang Tidak 
Berurusan 
Dengan SPI 
Yang Beragama 
Islam 
(31 orang) 
(62 oranQ) 
Masyarakaat 
Pulau Pinang 
Yang Berurusan 
Dengan SPI 
Yang Bukan 
Bergama Islam 
(31 orang) 
I 
Masyarakat 
Pulau Pinang 
Yang Tidak 
Berurusan 
Dengan SPI 
Yang Bukan 
Beragama Islam 
(31 orang) 
Carta 1.2 : Susunan Saiz Sampel (ResDonden) 
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1.3.6 Teknik Pemilihan Sampel Penyelidikan 
Sebelum pemilihan sampel yang mewakili populasi masyarakat Pulau Pinang dibuat, 
terlebih dahulu populasi tersebut dibahagikan kepada 2 kumpulan responden, iaitu 
responden yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Kemudiannya kumpulan ini 
dipecah kepada 4 kumpulan kecil, iaitu responden yang berurusan dan tidak berurusan 
dengan SPI bagi yang beragama Islam dan yang berurusan dan tidak berurusan dengan 
SPI bagi yang bukan beragama Islam. 
Bagi penyelidikan ini, untuk mendapatkan jumlah sampel yang dikehendaki, pada 
peringkat awalnya penyelidik telah menggunakan dua cara iaitu, pertama : melalui 
senarai nama pelanggan yang berurusan dengan SPI bagi beberapa buah bank di negeri 
ini dan kedua : melalui senarai nama dan alamat daripada buku panduan telefon 
TELEKOM tahun 2000. Secara ringkasnya melalui senarai nama yang diberikan oleh 
pihak bank, penyelidik menggunakannya bagi mendapatkan jumlah sampel masyarakat 
Pulau Pinang yang berurusan dengan SPI sama ada yang beragama Islam atau bukan 
beragama Islam. Manakala penggunaan buku panduan telefon pula bagi mendapatkan 
jumlah sampel masyarakat Pulau Pinang yang berurusan dan tidak berurusan dengan SPI 
sama ada yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Kemudiannya, berdasarkan 
senarai nama tersebut penyelidik telah menggunakan teknik pemilihan sampel rawak 
berstrata sistematik (Systematic Stratify Random) untuk memilih sampel yang 
dikehendaki. Untuk lebih jelas, Carta 1.3 di bawah menunjukkan susunan cara dapatan 
senarai nama dan alamat sampel pada peringkat awal penyelidikan. 
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Cara Dapatan Senarai Nama Dan Alamat Sampel 
Dari Pihak Bank Yang Ada 
Menawarkan SPI 
Sample Yan!l: Dikutip 
Masyarakat Pulau Pinang Yang 
Berurusan Dengan SPI Yang 
Beragama Islam Dan Bukan 
Beragama Islam 
Dari Buku Panduan Telefon 
TELEKOM Tahun 2000 
Sample Yan!l: Dikutip 
Masyarakat Pulau Pinang Yang 
Berurusan Dan Tidak Berurusan 
Dengan SPI yang Beragama Islam 
Dan Bukan Beragama Islam 
Carta 1.3 : Cara Dapatan Senarai Nama Dan Alamat Sampel 
Bagi mengenalpasti permasalahan yang berkaitan dengan syariah pula, sampel tokoh-
tokoh agama yang dipilih ialah Mufti-mufti Kerajaan bagi setiap negeri. Seramai 14 
orang mufti telah dipilih, tetapi hanya seramai 6 orang sahaja yang berminat 
memberikan maklumbalas. 
1.3.7 Pengumpulan Data Penyelidikan 
(a) Jenis Data Penyelidikan 
Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penyelidikan ini iaitu data primer dan 
data sekunder. Untuk memperolehi data-data primer satu set soal selidik telah disediakan 
dan diedarkan kepada responden-responden yang terpilih bagi mewakili masyarakat 
Pulau Pinang. Untuk mendapatkan data-data sekunder pula, penyelidikan perpustakaan 
(Jjbrary research) dijalankan di beberapa perpustakaan utama negara seperti di Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPT A) dan beberapa institusi penyelidikan seperti BIMB Institute 
Of Research And Training Sdn Bhd, Bank Negara Malaysia dan lain-lain. Data-data 
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tersebut diperolehi dari bahan-bahan bacaan seperti dokumen-dokumen, buku-buku, 
laporan-laporan tahunan, keratan akhbar-akhbar,jurnal, majalah dan internet. 
Manakala untuk menjawab penyataan masalah yang berkaitan dengan syariah pula, 
hanya data-data berbentuk primer sahaja yang dikutip. Untuk memperolehi maklumat 
yang diingini satu set soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada Mufti-mufti 
Kerajaan Negeri di negara ini. 
b) Teknik Pengumpulan Data Penyelidikan 
Umumnya, penggunaan soal selidik merupakan teknik utama dalam penyelidikan ini. 
Untuk mendapatkan maklumat yang diingini dua set soal selidik digunakan kepada 
sampel terpilih yang terdiri daripada orang-orang perseorangan di Pulau Pinang dan 
mufti di setiap negeri. Untuk mendapatkan maklumat daripada masyarakat negeri ini, 
soal selidik yang dibentuk merupakan soalan-soalan tertutup (rujuk Lampiran A). Soalan 
jenis ini mempunyai beberapa kebaikannya. Kepada' responden, soalan sebegini mudah 
untuk difahami dan senang dijawab dan kepada penyelidik ia mudah dianalisis. Soalan-
soalan tertutup juga memudahkan responden untuk memberikan pandangan berkenaan 
dengan isu-isu yang agak sensitif seperti umur, pendapatan dan lain-lain (Neuman, 
1997:240). 
Seterusnya tiga kaedah digunakan bagi mendapatkan maklumat, iaitu melalui pos, 
telefon dan temuduga. Pada peringkat awal penyelidikan, penyelidik terlebih dahulu 
menggunakan kaedah pos bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Oleh 
kerana berhadapan dengan masalah maklumbalas yang agak kecil, kaedah telefon 
digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Namun begitu kaedah ini 
juga berhadapan dengan kesulitan dan akhirnya penyelidik telah menggunakan kaedah 
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temuduga. Walau bagaimanapun, penyelidik tetap menggunakan set soal selidik yang 
sama bagi ketiga-tiga kaedah yang digunapakai. 
Berikut ialah jumlah pecahan kepada tiga kaedah yang digunakan. Daripada 125 
maklumbalas yang diperolehi, 67 daripadanya diperolehi melalui kaedah temuduga, 45 
melalui kaedah pos dan 13 melalui kaedah telefon. Manakala tempoh masa yang diambil 
untuk mendapatkan maklumbalas ialah selama hampir tiga bulan. 
Bagi mendapatkan maklumbalas daripada Mufti-mufti Kerajaan Negeri di negara m1 
pula, soal selidik yang dibentuk lebih kepada soalan-soalan berbentuk terbuka. 
Penggunaan teknik ini dirasakan lebih berkesan bagi membolehkan tokoh-tokoh agama 
bebas mengemukakan pandangan mereka sebanyak mungkin. Pada asasnya teknik ini 
digunakan untuk mendapatkan pandangan mereka tentanz kedudukan semasa dan masa 
hadapan SPI, beberapa dakwaan yang dihadapi, Iangkah-Iangkah wajar yang perlu 
diambil bagi menangani masalah yang dihadapi dan langkah-langkah untuk 
menggalakkan lagi orang ramai. terlibat dengan SPI. Penggunaan teknik ini dijangkakan 
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkara-perkara yang sedang 
berlaku pada masa sekarang. Teknik ini juga dijangkakan dapat menjelaskan serta 
memperkukuhkan maklumat-maklumat yang diperolehi melalui bahan-bahan bacaan. 
Sesungguhnya makalumbalas tokoh-tokoh agama ini adalah penting terutamanya bagi 
menjawab soalan, sama ada produk-produk SPI yang ditawarkan menepati prinsip-
prinsip syariah. Soalan ini merupakan salah satu objektif penyelidikan ini. Di sini, 
penyelidik sekali lagi telah menggunakan kaedah pos untuk mendapatkan maklumbalas. 
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c) Teknik Analisis Data Primer Penyelidikan 
Bagi mengnalisis data yang dikumpul dari sampel rakyat Pulau Pinang, analisis 
kuantitatif digunakan. Pemilihan analisis ini didapati telah membantu penyelidik dalam 
membuat perbandingan jawapan antara responden dengan mudah dan lebih teratur. 
Data-data primer yang telah dikutip kemudiannya dianalisa dengan menggunakan pakej 
pemprosesan data melalui perisian komputer SPSS (Statistical Packages for Social 
Sciences) bagi mendapatkan frekuansi sesuatu pembolehubah yang dikenalpasti. 
1.3.8 Skop Penyelidikan 
Penyelidikan yang dijalankan hanya tertumpu kepada mendapat maklumbalas daripada 
responden yang terdiri daripada masyarakat Pulau Pinang. Maklumbalas yang 
diharapkan bertujuan untuk melihat bagaimanakah persepsi masyarakat Pulau Pinang 
terhadap SPI adakah ia positif atau negatif dan adakah 1a diterima atau ditolak. 
Penyelidikan ini juga turut bertumpu kepada maklumbalas daripada Mufti-mufti 
Kerajaan Negeri di negara ini bagi menjawab pernyataan masalah yang berkaitan dengan 
syariah. 
1.3.9 Batasan Penyelidikan. 
Penyelidikan ini mengenalpasti em pat batasan utama iaitu; 
a) Batasan lokasi penyelidikan : Fokus penyelidikan ini ialah kepada negeri Pulau 
Pinang. Negeri ini telah dipilih sebagai lokasi kajian kerana penduduk berbilang 
kaumnya yang agak seimbang. Dengan jumlah penduduk Bumiputera seramai 
488,700 orang (40. 7%) yang mempunyai pecahan Melayu 486,700 orang 
(99.6%) dan lain-lain Bumiputera 1,900 orang (0.4%), Cina 581,900 (48.5%) 
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orang, India 129,500 orang (10.8%) dan lain-lain kaum 6,600 orang (0.5%) 
(Jabatan Perangkaan Malaysia, 1998), membolehkan pelbagai persepsi diperolehi. 
Ini kerana setiap kaum sudah pasti mempunyai persepsi tersendiri dan cara 
penerimaan yang berbeza berhubung dengan SPI. Berdasarkan jumlah penduduk 
bukan Islam yang ramai di negeri ini, pemilihannya adalah dirasakan bertepatan 
kerana SPI bukan hanya untuk orang-orang muslim sahaja tetapi untuk semua 
kaum. Ini seiring dengan matlamat SPI itu sendiri, iaitu menyediakan 
kemudahan-kemudahan dan khidmat-khidmat bank atas landasan prinsip, 
peraturan dan amalan Islam kepada semua rakyat negara ini. 
b) Batasan objek penyelidikan : Penyelidikan yang dijalankan melibatkan unsur 
manusia sebagai sa~pel yang terdedah kepada pengaruh keadaan sekeliling. 
Penyelidik menghadapi masalah kurang maklumbalas daripada responden. 
Masalah ini ketara semasa penyelidik menggunakan kaedah pos bagi mengutip 
data. Dalam konteks ini, penyelidik terpaksa' mengirimkan surat susulan untuk 
mengingati responden dan m~nyatakan kepentingan kerjasama daripada mereka. 
c) Batasan "kerahsiaan" agensi : Kesukaran untuk mendapatkan maklumat dari 
beberapa agensi yang terlibat juga turut membatasi perolehan maklumat yang 
dikehendaki oleh penyelidik. Sebagai contoh penyelidik berhadapan dengan 
masalah untuk mendapatkan maklumat dari pihak ini kerana prinsip 
"kerahsiaan" yang diamalkan. 
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d) Batasan sukatan nilai "berkecuali" : Oleh kerana penyelidikan ini bertujuan 
melihat persepsi masyarakat Pulau Pinang terhadap SPI sama ada positif atau 
negatif maka sukatan yang digunakan adalah ordinal : 
1. Sangat baik, baik, tidak baik dan sangat tidak baik, 
n. sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dan 
m. sangat mencukupi, mencukupi, tidak mencukupi dan sangat tidak 
mencukupi. 
Responden diajukan juga dengan soalan "berkecuali" dalam soalselidik. Namun 
jawapan "berkecuali" yang diterima daripada responden itu tidak akan 
diambilkira di dalam penentuan terima atau tolak persoalan penyelidikan. 
Keputusan ini dibuat memandangkan penyelidikan ini tidak menjalani uian 
perintis. Ia memungkinkan jawapan "berkecuali" itu membawa kepada tafsiran 
yang berbeza. 
e) Kesan campur aduk maklumat ;- Memandangkan pengumpu.lan maklumat 
primer melibatkan 3 cara utama; pos, telefon dan temuduga (rujuk bahagian 
1.3. 7 (b)), masalah kesan campur aduk maklumat mungkin timbul. Namun 
penyelidik yakin bahawa maklumat yang dikumpul itu masih boleh diyakini 
(reliable) oleh kerana ketiga-tiga cara itu adalah berasaskan kepada set soalselidik 
yang sama. 
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1.4 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN 
Biarpun telah 17 tahun SPI bertapak di negara ini, kita masih lagi kabur dan tidak 
mengetahui secara terperinci dan pasti tentang bagaimana perkembangan atau 
kedudukannnya sehingga sekarang. Dengan pelbagai dakwaan yang dilemparkan di 
awal pengenalannya, kita ragu ia masih lagi relevan atau tidak pada masa sekarang. 
Adakah sistem ini telah mula diterima oleh orang ramai dengan lapang dada. 
Berdasarkan persoalan di atas penyelidik merasakan penyelidikan ini amat diperlukan 
dan diharapkan dapat memberi gambaran sebenar tentang SPI pada masa sekarang dan 
hala tujunya pada masa depan. Melalui penyelidikan ini juga penyelidik berharap dapat 
mengenalpasti masalah yang wujud dalam perkembangan SPI dan langkah-langkah yang 
dapat menggalakkan lagi orang ramai berurusan dengan sistem ini. 
Kecenderungan penyelidik untuk menjalankan penyelidikan juga turut dipengaruhi oleh 
alasan di mana setakat ini belum ada penyelidikan seumpama ini dijalankan oleh 
sarjana-sarjana tempatan mahupun luar negara yang mengkaji persepsi dan penerimaan 
masyarakat terhadap SPI khususnya di negeri Pulau Pinang. Pada peringkat awal 
perbincangan tajuk, penyelidik telah banyak membuat tinjauan ke atas agensi-agensi 
yang terbabit dengan SPI dan perpustakaan di beberapa universiti tempatan bagi 
mendapatkan maklumat sama ada sudah ada atau tidak individu-individu atau agensi-
agensi yang yang menjalankan kajian berkaitan dengan persepsi dan penerimaan 
masyarakat terhadap SPI. Maklumat dan maklumbalas yang diperolehi daripada tinjauan 
itu jelas menunjukkan bahawa kajian-kajian lepas yang dijalankan terhadap SPI lebih 
menjurus kepada perjalanan Bank Islam dan produk-produk yang ditawarkan di dalam 
SPI sahaja. Kesimpulannya, berdasarkan faktor-faktor diataslah penyelidik merasakan 
penyelidikan ini perlu diusahakan. 
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1.5 ORGANISASI TESIS 
Tesis ini dibahagikan kepada 6 bab semuanya. Bab 1 hingga 5 adalah bab-bab utama, 
manakala bab 6 adalah epilog. Huraian ringkas setiap bab adalah seperti berikut. 
Bab pertama menghuraikan tentang latarbelakang penyelidikan, kenyataan 
permasalahan, metodologi dan kepentingan penyelidikan. Metodologi yang dibincangkan 
termasuklah objektif, persoalan penyelidikan, populasi dan sampel, teknik pemilihan 
sampel, pengumpulan data dan keterbatasan penyelidikan. 
Bab dua pula mengemukakan sorotan karya terpilih yang mengutarakan teoritis 
penyelidikan dan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan SPI. Bab ketiga pula 
menyentuh secara khusus sejarah dan perkembangan SPI di dunia dan di negara ini. Bab 
ini juga turut memaparkan isu dan cabaran SPI menjelang tahun 2020, perbezaan yang 
terdapat di antara SPI dan SPK, seterusnya peranan,.yang dimainkan oleh Jawatankuasa 
Penyeliaan Syariah dan Bank Negara Malaysia di dalam SPI. 
Bab keempat pula merupakan perbincangan utama tesis ini yang memaparkan keputusan 
empirik kajian. Umumnya bab ini akan menghuraikan keputusan hasil daripada 
maklumbalas responden yang terdiri daripada masyarakat Pulau Pinang dan diikuti 
dengan penemuan utama. Bab 5 merupakan bab yang akan mengemukakan beberapa 
cadangan yang dirasakan oleh penyelidik dapat mempertingkatkan lagi perkembangan 
SPI dituruti dengan kesimpulan bagi keseluruhan tesis ini. Akhir sekali bab 6 adalah 
epilog yang membincangkan maklumbalas daripada Mufti-mufti Kerajaan Negeri 
bertujuan menjawab objektif dan persoalan penyelidikan tambahan. 
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BAB II 
SO ROTAN KARY A TERPILIH 
2.0 PENGENALAN 
Perkara pertama yang dibincangkan di dalam bab ini ialah mengenai persepsi sarjana 
yang berorientaliskan barat dan Islam terhadap sistem perbankan yang dijalankan pada .. 
masa sekarang. Tumpuan yang lebih mendalam diberikan pada pandangan mereka 
mengenai kadar bunga yang diamalkan dan pengharaman riba~ Ini diikuti dengan 
perbincangan beberapa prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam SPI. Di akhir bab 
ini dipaparkan jumlah dan nama-nama produk SPI yang diamalkan di Malaysia di awal 
pengenalannya dan pada masa sekarang. 
2.1 KADAR BUNGA DAN KIBA' 
2.1.1 Adakah kadar Bunga ltu Kiba'? 
Menurut Azlan (1995) kadar bunga atau kadar faedah ialah harga yang dibayar bagi 
penggunaan wang pada sesuatu waktu. Kadar bunga biasanya digambarkan sebagai satu 
peratusan tertentu daripada satu jumlah permulaan prinsipal yang dipinjamkan. Dalam 
bentuk formula modal prinsipal yang dicampur kadar bunga (S), boleh ditulis sebagai 
berdasarkan persamaan S=(1 +I) P. Sebagai contoh, S akan diperolehi sebanyak RM110, 
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